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The background of society is already at risk, negligence criminal has become
increasingly serious. Traditional real harm results-premises negligence theory has not
adapted to control risk and security needs of the risk society. Thus, whether we
should punish negligent dangerous crime became the focus of controversy. This
paper argues that risk criminal law need to risk society, it is necessary for
establishment of negligent dangerous, controversial issues in the theory of negligent
dangerous crimes, should be systematically the basis and structure of crime.
This paper is divided into four chapters:
The first chapter introduces the basic elements of negligent dangerous crimes.
First discussed by the case of negligent dangerous acts. Respectively of fault-danger
criminal introduced two arguments: the affirmation or conclusion, and make a brief
analysis here based on this point of view. Next is mostly about domestic and foreign
fault-danger criminal legislation and analysis.
The second chapter, analyzes the reasons why negligent risky behaviors should
be criminalized. Firstly, briefly introduces the theory risk society and its influence on
the criminal law. Then on this basis, demonstrates the rationality and justifiability of
the negligent dangerous crimes through four parts: theory of criminal law, criminal
policy and law (legislation) and the reality of society.
The third chapter is analyzes dangers structures of negligent dangerous crimes.
Firstly, is about the concept and range of risk, in addition to the traditional dichotomy
of risk, put forward a new type of dangerous crimes--"cumulative crimes" . The next
section was judged dangerous theories discussed, include parts of both timing and
judging criteria.
The fourth chapter introduce two theories of negligence and analyzes their
deficiencies. Secondly, select the "Amendment of the old fault theory" as the
theoretical basis for this paper. Standing on the angle of objective illegality, I think













possibility of anticipated. Obligations is talking about the sources of the obligation,
and analyzes three different criteria of anticipated possibility. Finally analyze the case
at the beginning of the paper.
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